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Arqueología de las sociedades campesinas en la cuenca del 
Duero durante la primera Alta Edad Media. Este es el título del 
libro publicado por la Universidad del País Vasco dentro de la 
colección Documentos de Arqueología Medieval. El texto 
original fue previamente defendido como tesis doctoral en 2016 
bajo la dirección de los doctores Juan Antonio Quirós Castillo y Alfonso Vigil-Escalera 
Guirado. Tomando como base un amplio corpus documental de naturaleza arqueológica, 
Carlos Tejerizo analiza el poblamiento rural en la cuenca del Duero durante la “Primera 
Alta Edad Media” (siglos V y VIII/IX). Como el propio autor señala su estudio, 
siguiendo la estela de otros investigadores, busca “la construcción de una 
« antropología » propia de las sociedades campesinas altomedievales en la cuenca del 
Duero como horizonte teórico y analítico” [p. 55]. 
El libro está estructurado en dos apartados bien diferenciados: el primero 
contiene el estudio propiamente dicho [p. 33-245]; el segundo recoge el catálogo de 
yacimientos analizados [p. 281-604]
1
. La bibliografía, acorde con la problemática 
abordada, se ajusta a las inquietudes intelectuales del autor [p. 247-279]. El texto se 
complementa con fotografías, tablas, dibujos y una muy cuidada cartografía. Debido a 
la limitación de espacio que tengo para realizar esta reseña, he optado por reflexionar en 
torno al argumento central defendido por el autor –esto es, las transformaciones 
económicas y sociales producidas en el mundo rural vistas desde una perspectiva 
diacrónica –y no por describir cada uno de los capítulos cuyos enunciados me he 
limitado a transcribir en la anterior nota a pie de página
2
. 
Vaya por delante que la lectura del libro me ha interesado. Como no podía ser de 
otra manera, la tesis sostenida por el autor se ajusta a su trayectoria investigadora, como 
puede comprobarse en las publicaciones recogidas en 
https://csic.academia.edu/CarlosTejerizo. Aunque mi línea de investigación se centra en 
el estudio de los paisajes rurales y en el aprovechamiento de los recursos naturales entre 
los siglos XIII y XV en Andalucía Occidental, los temas abordados y la perspectiva  
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 El estudio se sustenta en seis capítulos: 1 Introducción. “Iluminando” los siglos oscuros. 2 El 
campesinado de la Primera Alta Edad Media como sujeto de estudio. 3 El fin del dominio imperial 
romano en la cuenca del Duero: ss. IV-V d. C. 4 La segunda generación de granjas y aldeas en la cuenca 
del Duero. 5 La red de granjas y aldeas en la cuenca del Duero (S. VI-mediados del s. VIII d. C.). 6 Las 
sociedades campesinas de la Primera Alta Edad Media en la cuenca del Duero: una narrativa arqueológica 
y antropológica. El Catálogo incluye un total de 26 yacimientos. 
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 En cualquier caso, el lector puede encontrar una descripción detallada de cada uno de los apartados del 
libro, así como una valoración global de la obra, en la reseña realizada recientemente por José Carlos 
Sánchez Pardo y publicada en la revista Studia Historica. Historia Medieval, 36 (1), (2018), 197-211.  
 




adoptada por el autor me han ido sugiriendo muchas ideas susceptibles de ser aplicadas 
en mis investigaciones. Desde el último cuarto del siglo XIII también se fueron 
produciendo cambios significativos en Andalucía Occidental –marcados por la 
sustitución de la sociedad andalusí por la feudal –con sus consiguientes repercusiones 
en el poblamiento rural y en la organización de los paisajes. Una metodología, me 
refiero al estudio de los paisajes rurales, que descansa –fundamental aunque no 
exclusivamente –en la información del registro escrito y del arqueológico
3
. En este 
sentido, la  palabra “contexto” adquiere una relevancia especial: un contexto histórico 
que contemple el análisis del campesinado –pero que también podríamos aplicar al 
paisaje –en su propia diversidad y dinamismo. En efecto, la importancia del contexto 
paisajístico permite valorar la gestación de una red de conexiones:  
L’ambiente è il primo contesto e i paesaggi sono una seconda natura 
artificialmente modellata dall’uomo, il quale imita l’intreccio di rapporti 
che governa l’ambiente, l’ecosistema, riproducendolo tra costruzioni e cose. 




Como decía con anterioridad, esta narrativa, que se centra en la problemática de 
las transformaciones económicas y sociales en el mundo rural y que en los últimos años 
viene nutriendo el debate historiográfico con lecturas procedentes del registro 
arqueológico, replantea “la valutazione della trasformazione dei centri urbani tra 
Antichità e i primi secoli del Medioevo”
5
. Así, en la cuenca del Duero las antiguas 
ciudades romanas y el sistema de villas fueron desapareciendo “no en cuanto a 
permanencia de una ocupación o presencia física de sus arquitecturas, pero sí 
funcionalmente en los términos en los que se articulaban dentro de la economía imperial 
romana” [p. 236]. Cambios profundos que también tuvieron su reflejo en la 
organización de los paisajes rurales y en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Si durante la segunda mitad del siglo V se detectan cambios en la concepción del ritual 
funerario, en la proliferación de asentamientos fortificados y aldeas, esta dinámica se 
rompe en torno al 525-550. Este fue el momento en el que “la gran mayoría de los 
castillos de primera generación analizados se abandonan y las aldeas de primera 
generación no presentan evidencias materiales de ocupación mucho más allá del cambio 
de centuria” [p. 239]. 
En definitiva, Carlos Tejerizo defiende la necesidad de lecturas alternativas 
frente a un discurso más o menos ortodoxo, colocando el centro de atención del 
medievalista en las sociedades campesinas. En efecto, y como el propio autor se encarga 
de afirmar con claridad en la introducción: 
La incorporación de una creciente masa de datos arqueológicos está 
generando, no sin problemas y a ritmos quizá más conservadores de los 
deseados, una auténtica « revolución silenciosa » que ha puesto al 
campesinado altomedieval en el foco de atención académico [p. 34]. 
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Una perspectiva que profundiza en el debate historiográfico y que valoro de 
forma muy  positiva.  Por estos motivos, y sin minusvalorar el mero placer de la lectura,  
el libro Arqueología de las sociedades campesinas en la cuenca del Duero durante la 
primera Alta Edad Media es recomendable ya que consolida y mejora nuestro 
conocimiento de un período donde se produjeron profundas transformaciones 
económicas, sociales y políticas que tuvieron su repercusión en la organización de los 
paisajes y en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
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